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ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ, купля-продажа человека или совершение иных сделок в 
отношении его, а равно совершённые в целях эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 
укрывательство или получение человека (ст. 181 УК Республики Беларусь). Норма УК 
отражает трактовку Т. л., данную в Протоколе ООН о предупреждении и пресечении Т. л., 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН 
против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 (Палермский 
протокол). Подпункт (а) ст. 3 Протокола указывает, что «Т. л.» означает осуществляемые 
в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение 
людей. Кроме того, к признакам Т. л. белорусский законодатель отнёс куплю-продажу 
человека или совершение иных сделок в отношении его. 
Преступление посягает на личную свободу человека, лишает его возможности 
самостоятельно определять место жительства, род деятельности, а зачастую и свою 
судьбу, превращая его в раба, в товар, унижая честь и достоинство личности. 
Потерпевшими от данного преступления могут быть лица, находящиеся в зависимом 
положении. Как правило, это несовершеннолетние, малолетние лица. Потерпевшими 
могут быть и взрослые, оказавшиеся в зависимости по разным причинам: слабоумие, 
наркомания, иное психическое заболевание, инвалидность, незнание языка местного 
населения, отсутствие средств к существованию, обман и т. п. 
Преступление характеризуется активным поведением, выразившимся в 
альтернативных действиях: купля-продажа человека или совершение иных сделок в 
отношении его, вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека.  
Купля-продажа человека или совершение иных сделок в отношении его – действия, в 
которых человек подобно вещи выступает в качестве предмета сделки. Кроме договора 
купли-продажи это могут быть мена, дарение. При купле-продаже потерпевший за 
денежную плату передаётся под контроль покупателя в полное его распоряжение. При 
мене стороны предлагают друг другу в качестве товара людей (например, меняют девочку 
на мальчика) или меняют человека на материальные ценности (автомашину, жильё и 
т. п.). Дарение может выражаться, например, в безвозмездной передаче ребёнка 
постороннему лицу. Объективную сторону данного преступления образует и временное 
возмездное предоставление потерпевшего для эксплуатации другому лицу – передача в 
аренду человека в качестве раба.  
Вербовка человека – это привлечение, набор, наём людей для эксплуатации, т. е. для 
извлечения вербовщиком или иными лицами выгоды путём присвоения части или всего 
причитающегося завербованному лицу вознаграждения. Это может быть вербовка для 
последующего вовлечения потерпевшего в занятие проституцией или изготовление 
порнографических материалов либо вербовка человека для рабского труда. Форма 
соглашения между вербовщиком и потерпевшим значения не имеет, договорённость 
может быть и устной. 
Перевозка человека – перемещение потерпевшего любым транспортным средством. 
Она может осуществляться как лицом, «владеющим» потерпевшим, так и иным лицом, у 
которого потерпевший может находиться под временным контролем. 
Передача человека – распоряжение человеком как вещью посредством передачи его 
под постоянный или временный контроль иному лицу. 
Укрывательство человека – активные меры по утаиванию фактов торговли людьми: 
сокрытие потерпевших, предоставление помещений для их содержания, принудительное 
изменение их внешности, фальсификация документов и т.п. 
Получение человека – принятие потерпевшего «во владение» под постоянный или 
временный контроль. 
Обязательными признаками Т. л. являются способы совершения этого преступления, 
перечисленные в подпункте (а) ст. 3 Протокола ООН о предупреждении и пресечении 
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за неё. Это совершение 
действий «путём угрозы силой или её применения или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 
положения, либо путём подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия 
лица,  контролирующего другое лицо».  В подпункте (b)  ст.  3  Протокола ООН делается 
важное уточнение: «согласие жертвы торговли людьми на запланированную 
эксплуатацию… не принимается во внимание, если было использовано любое из средств 
воздействия,  указанных в подпункте (а)».  В подпункте (с)  ст.  3  Протокола ООН 
предусмотрено, что «вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
ребёнка для целей эксплуатации считаются «Т. л.» даже в том случае, если они не связаны 
с применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подпункте (а) настоящей 
статьи». Под ребёнком Палермский протокол понимает любое лицо, не достигшее 18-
летнего возраста. 
Вина в Т. л. характеризуется прямым умыслом. Виновный при купле-продаже 
человека или совершении иных сделок в отношении его сознаёт, что распоряжается 
зависимым от него человеком как имуществом, передавая его возмездно или безвозмездно 
под контроль иного лица,  которое,  в свою очередь,  сознаёт,  что совершает действия,  
направленные на завладение человеком как вещью. Цель купли-продажи человека или 
совершения иных сделок в отношении его может быть любой: как последующая 
эксплуатация потерпевшего, так и иной результат, например, воспитание приобретённого 
ребёнка как своего родного. 
При совершении иных действий, относящихся к Т. л., виновный сознаёт, что 
вербует, перевозит, передаёт, укрывает или получает человека путём угрозы насилием или 
посредством его применения либо путём других форм принуждения, посредством 
похищения, обмана, злоупотребления властью или, пользуясь уязвимостью положения 
потерпевшего, либо путём подкупа (в виде платежей или выгод) для получения согласия 
лица, контролирующего потерпевшего, и желает эти действия совершить. 
При торговле несовершеннолетним достаточно осознания недостижения лицом 18-
летнего возраста, поскольку средства воздействия значения не имеют. 
Т. л., выразившаяся в вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении 
человека, должна характеризоваться специальной целью. Эта цель – эксплуатация, 
которая включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие 
формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. 
Ответственность за Т. л. несёт лицо, достигшее 16-летнего возраста. При отсутствии 
отягчающих обстоятельств преступление наказывается лишением свободы на срок от 5 до 
7 лет с конфискацией имущества. 
Лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества наказывается 
Т. л., совершённая: в отношении заведомо несовершеннолетнего; в отношении 2 или 
более лиц; в целях сексуальной эксплуатации; в целях изъятия у потерпевшего органов 
или тканей для трансплантации и др.  
Действия, образующие Т. л. и повлёкшие по неосторожности смерть потерпевшего, 
либо причинение ему тяжких телесных повреждений, либо иные тяжкие последствия или 
совершённые организованной группой, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 
15 лет с конфискацией имущества. 
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